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ABSTRACT
A new teaching guideline is notified of in March, 2009 and it is executed in 2013. Especially, the 
programming education is required subject in the junior high school. Then, a teacher is done the change of 
lesson plans through necessity in Informatics. Therefore, the use of not only past use of software but also 
the programming, etc. possible and a variety of educational tools are requested. This paper introduces some 
useful education tools in progamming education. 
Key Words:  informatics,  programming education, education tool
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